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図14. 立方体からの応用 - 42面体
図16. 立方体に秩序 - 造形原理の対象（symmetry）、均衡（Balance）、比例（Proportion）、および律動（Rhythm）、調和（Harmony）の試み
図15. 立方体からの応用 - 17面体
図13. 立方体の展開（左から正6面体、ダイヤモンド、三角の24面体、立方体からの応用 - 42面体）
　6  立方体の応用から造形原理へのアプローチ
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図17. 立体から秩序（造形原理）への応用 - 平面的パターンから展開する造形 図18. 立体から秩序（造形原理）への応用 - 平面的、立体的に展開する造形
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